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10) Jean-Gabriel Perboyre à son frere Antoine, Saint-Flour, 19 juillet 1828' 
original 
4 pages 
11) Jean-Gabriel Perboyre à son frère Louis, Saint-Flour, 16 août 1828 
original 
4 Pages 
12) Jean-Gabriel Perboyre à son frére Jacques, Saint-Flour, 17 août 1828 
original 
3 Pages 
13) Jean-Gabriel Perboyre à son frère Louis, Cahors, 22 septembre 1828 
original 
3 pages, 
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original 
4 pages 
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original 
3 pages 
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original 
4 pages 
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original 
4 pages 
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original 
4 pages 
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original I 
3 pages 
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original 
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' 21.) Jean-Gabriel Perboyre à son frére Louis, Saint-Flour, 27 octobre 1830 
original 
4 pages 
21 bis) Jean-Gabriel Perboyre au Recteur de l'Académie de Clermont, Saint-Flour, 
9 janvier 1831 
Copie dactylographibe de l'original 
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22) Jean-Gabriel Perboyre à son frére Louis, Saint-Flour, Pentecôte 1831 
original 
6 pages 
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22 bis) Jean-Gabriel Perboyre à son cousin, instituteur à Mongesty, Saint-Flour, 
16 août 1831 
Copie de l'original 
2 pages 
22 ter) Jean-Gabriel Perboyre à son cousin, Mr Caviole, Saint-Flour, 
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original 
4 pages 
22 quater) Jean-Gabriel Perboyre à son père et à sa mère, Saint-Flour, 
15 f6vrier 1832 
original 
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23) Jean-Gabriel Perboyre à son frère Jacques, Saint-Flour, 23 février 1832 
original 
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25) Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Paris, 20 mars 1833 
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original 
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26 bis) Jean-Gabriel Perboyre à son cousin, instituteur à Montgesty, sans date 
copie manuscrite de l'original 
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original * 
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original 
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original 
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original 
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original 4 pages 













































